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Petit-Caux – Penly, Saint-Martin-en-
Campagne, RTE raccordement
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic,  à  cheval  sur  les  deux  communes  couvre  7 ha  à  Saint-Martin-en-
Campagne et 2 ha à Penly. Il s’inscrit dans le cadre du projet de création du parc éolien
en mer par RTE, préalable à la construction d’un parking, d’un poste électrique et d’un
raccordement. Les parcelles situées en bord de falaises à Penly, se sont révélées stériles.
Suite aux campagnes de prospections pédestres conduites depuis les années 1980 par
Étienne  Mantel  (SRA)  Les  parcelles  localisées  à  Saint-Martin-en-Campagne  sont
interprétées comme faisant partie d’un vaste site antique aux origines gauloises,  se
prolongeant au Bas-Empire et au haut Moyen Âge. La carte archéologique indique en
effet, sur plusieurs kilomètres, une vaste occupation organisée au croisement d’un axe
parallèle à la côte (voie ?) et d’une valleuse qui matérialisera au Moyen Âge la frontière
entre le Talou et le Pays D’Où (Le Val aux Comtes, aujourd’hui occupé par la centrale
électrique de Penly).
2 Les parcelles étudiées sont situées sur une pente présentant une érosion relative, mais
avec des secteurs préservés, notamment un thalweg en partie remblayé. Au sud-est, un
niveau  de  terres  sombres  de  0,30 m d’épaisseur  scelle  sur  environ  5 000 m2 un  des
noyaux d’occupation antique. Elle se présente sous la forme de concentrations de fosses
diverses, de trous de poteaux, quelques fours, plus ou moins encadrées par un réseau
parcellaire.  Deux incinérations  en urne présupposent  la  présence de petits  groupes
funéraires en marge. Aucun mur ou fondation en dur n’ont été repérés. Du mobilier et
certains des fossés semblent appartenir à une première phase gauloise, tandis que la
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présence  d’un  fond  de  cabane  et  de  quelques  tessons  préfigurent  une  occupation
médiévale bien plus réduite.
 
Fig. 1 – Plan des principaux résultats des sondages
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